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відомостей відповідають автори публікацій. 
  
 Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
 Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
 середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність!«Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема 
у:Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт 
з соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі);Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня);стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «NoHateSpeechMovement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ВПЛИВ ЗМІ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ  
В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» 
 
Процес соціалізації є однією із складових входження особистості людини в соціум. 
Зокрема, це – процес та результат засвоєння та наступного активного відтворення 
індивідом соціального досвіду. Основними інститутами соціалізації є система освіти й 
виховання, які в свою чергу є сферами професійної діяльності соціального педагога. 
Основними факторами соціалізації особистості людини є сім’я, ровесники, школа, тип 
поселення, держава. 
З раннього дитинства особистість знаходиться в інформаційному полі і на основі 
цього формує свою поведінку. ЗМІ створюють своєрідний інформаційний світ, в якому 
людина, зокрема дитина, формує певний світогляд щодо способу та стилю свого життя, 
типів поведінки. Саме тому є актуальним вивчення впливу ЗМІ на соціалізацію 
особистості дитини в контексті вивчення дисципліни «Соціальна педагогіка» для 
студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка». 
Засоби масової інформації певним чином зумовлюють стихійну соціалізацію 
людини, оскільки їм властиві інформаційна, розвиваюча і релаксаційна функції. Перша 
пов’язана з тим, що для багатьох людей, тривалий час зайнятих на виробництві, ЗМІ не 
лише як мезочинник, а й як мікрочинник соціалізації, залишаються найголовнішим 
джерелом інформації. Як правило, у цьому випадку інформаційна функція поєднується з 
рекреативною, тобто можливістю використання телебачення, преси, комп’ютера, 
Інтернету для відпочинку. Завдяки розвитку нових інформаційних технологій останнім 
часом значно розширюються масштаби вибору використання ЗМІ. Розвиваюча функція 
засобів масової комунікації може як прискорювати розвиток дитини (перегляд 
телепередач), так і, здатна призвести до ослаблення емоційних реакцій та соціальної 
ізоляції [4]. 
Засоби масової інформації як один із соціальних інститутів певним чином виконують 
замовлення суспільства або окремих його соціальних груп. Об’єктом їхнього впливу є не 
стільки окрема людина, скільки свідомість і поведінка великих груп людей. Це й дозволяє 
стверджувати цілеспрямованість їхнього впливу на процес соціалізації індивіда. У свою 
чергу, цей процес зумовлює виділення особливого аспекту соціального виховання, так 
званої медіа-освіти – вивчення закономірностей масової інформації, основним 
завданням яких є підготовка підростаючих поколінь до життя в умовах інформаційного 
суспільства. 
Діти та молодь отримують інформацію переважно з телебачення, радіо, мережі-
Інтернет та у процесі особистісного спілкування. Такого роду інформація може бути 
оцінена як позитивно, так і негативно. За умов сучасного українського суспільства 
потужним засобом формування ціннісних орієнтирів дітей та молоді стають засоби 
масової комунікації, які значно розширюють межі інформаційного простору, властивого 
попередньому поколінню. Цей простір стає середовищем, яке сприяє їх соціалізації. 
Засоби масової комунікації створюють у суспільній свідомості нові взірці діяльності й 
соціальної взаємодії та на їх основі консолідують певні форми діяльності. 
 Великого значення для соціалізації дитини набуває Інтернет – глобальна соціально-
комунікаційна комп’ютерна мережа, що призначена для задоволення особистісних і 
групових комунікаційних потреб за рахунок використання телекомунікаційних технологій. 
Переважна більшість дітей та молодих людей користуються мережею Інтернет, що 
свідчить про високий рівень інтегрованості до сучасних інформаційних процесів. Інтернет 
– це допоміжний засіб соціалізації і самореалізації особистості та соціальної групи 
шляхом спілкування. Тому, слід відзначити, що формування ціннісних орієнтацій 
відбувається також і під впливом інформації, яку діти та молодь отримують із Всесвітньої 
Мережі Інтернет. Тим паче, процес комп’ютеризації та включення мережі Інтернет у 
систему формальної освіти відбувається в навчальних закладах та поза навчальних 
закладах[1]. 
Таким чином, можна узагальнити, що засоби масової комунікації, поширюючи 
масову культуру та формуючи суспільну думку стають не тільки впливовим 
мезофактором соціалізації, а для широкого кола осіб стають середовищем соціалізації. У 
той же час вплив ЗМІ на соціалізацію особистості носить амбівалентний характер: як 
позитивний, так і негативний. 
Отже, вивчаючи дисципліну «Соціальна педагогіка» слід звертати особливу увагу 
студентів, майбутніх соціальних педагогів, на потужний вплив засобів масової комунікації 
на соціалізацію дітей та молоді і у подальшому враховувати це у своїй професійній 
діяльності. 
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